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Pekalongan merupakan jalan pantura yang sering dilewati oleh banyak 
kendaraan berat, kendaraan ringan, bermotor, dan tidak bermotor. Dengan banyak 
nya kendaraan yang lewat dan jumlah penduduk yang padat sering membuat 
persimpangan Jalan RA. Kartini – Jalan Dr. Setia Budi - Jalan HOS Cokro 
Aminoto mengalami kemacetan.  
Penelitian diawali dengan mengukur lebar pendekat dan waktu hijau. Data 
yang diambil adalah data arus lalu lintas semua jenis kendaraan yang belok kiri, 
belok kiri langsung, lurus dan belok kanan. Penelitian dilakukan selama tiga hari 
yaitu Sabtu (9/08/14), Selasa (12/08/14) dan Kamis (14/08/14), dengan jam 
pengamatan pagi (07.00-09.00 WIB), siang hari (12.00-14.00 WIB), dan sore hari 
(14.00-16.00 WIB). Data arus lalu lintas yang diperoleh digunakan untuk 
melakukan perhitungan kapasitas, derajat kejenuhan, angka henti, tundaaan lalu 
lintas rerata, tundaan geometrik rerata dan tundaan total menurut metode MKJI 
1997. 
Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa derajat kejenuhan untuk 
pendekat utara, timur, selatan, barat adalah 1,0550; 0,9581; 0,8794; 0,8567. Untuk 
mengatasi masalah tersebut, dilakukan 3 alternatif desain yaitu dengan 
penambahan waktu hijau, mendesain stage simpang dengan cara merubah belok 
kiri langsung menjadi belok kiri pada pendekat timur dan barat, dan merubah 
waktu hijau disertai dengan merubah stage simpang. Dari ketiga alternatif di atas, 
yang terbaik adalah alternatif III dikarenakan derajat kejenuhan yang diperoleh 
0,6695; 0,6906; 0,5581; 0,6668 yang mana tidak melebihi syarat batas normal 
berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997. 
 
Kata kunci : kapasitas, derajat kejenuhan, waktu hijau, dan stage simpang.   
